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I. Inleiding
Bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 17.10.1988 werd een deel van de Oostkustpolders aange­
wezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) 
en bevestigd via het Decreet Natuurbehoud (artikel 36bis, § 13): het SBZ-V '3 .2  Poldercomplex'. Dit 
vogelrichtlijngebied is 9766 ha groot en omvat enerzijds een deel van de achterhaven van Zeebrugge
- de zogenaamde Dudzeelse Polder -, anderzijds valt hier ook 9591 ha poldergebied onder. In  de oor­
spronkelijke aanduiding lag 456 ha van het achterhavengebied binnen het vogelrichtlijngebied. Bij Be­
sluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 werd beslist om een gedeelte van de achterhaven uit 
de SBZ-V te lichten, teneinde de haven verder te kunnen ontwikkelen. In  hetzelfde Besluit werden ge­
bieden met een totale oppervlakte van 520 ha als uitbreiding aan de speciale beschermingszone 'Pol­
dercomplex' (artikel 1 BVR 17 /07 /2000 , BS 31 /08 /2000 ) toegevoegd. Deze gebieden kunnen door ac­
tieve natuurontwikkelingsmaatregelen aangepast worden als compenserende gebieden. Voor deze na- 
tuurontwikkelingsmaatregelen werd een taakverdelingsmatrix opgesteld waarin alle compensaties zijn 
opgenomen.
In opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(Vlaamse Gemeenschap) is het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek verantwoordelijk voor het uit­
voeren van een monitoringplan dat de maatregelen opgenomen in de taakverdelingmatrix toetst. Dit 
project startte op 1 juli 2005. Dit rapport geeft de resultaten van het tweede onderzoeksjaar (juli 2006
- juni 2007).
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Natuurpunt vzw. Hierbij is het INBO verantwoor­
delijk voor de wetenschappelijke opvolging en rapportage en voeren de vrijwilligers (41 in totaal) van 
de Vogelwerkgroep NW-Vlaanderen (Mergus-vogelwerkgroep), de Werkgroep Uitkerkse Polders en de 
Vogelwerkgroep Middenkust het leeuwendeel van de broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen 
uit. Het werk van de vrijwilligers wordt gecoördineerd door een professionele kracht, Dominique Ver- 
belen van Natuurpunt vzw.
II. Doel van de monitoring
Het hoofddoel van het monitoringproject is 'de toetsing van de maatregelen opgenomen in de taak­
verdelingsmatrix met betrekking tot de effectieve inrichting van natuurcompensatiegebieden voor de 
verdere uitbouw van de achterhaven Zeebrugge, opgenomen in de ontwerpovereenkomst zoals door 
de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 4 maart 2005. In  het eerste onderzoeksjaar werd hiertoe 
een methodiek voor een gedetailleerde monitoring en opvolging van avifauna en vegetaties opgesteld 
(Courtens et al., 2006). Deze wordt vanaf het broedseizoen 2006 jaarlijks uitgevoerd.
Een dergelijke monitoring zal in de komende jaren worden opgezet in elke zoekzone waar inrichtings­
werken zullen worden uitgevoerd. De resultaten van de monitoring zullen worden gebruikt om de na­
tuurdoelen op projectniveau te toetsen.
In  tweede instantie werd een methodiek voor een gebiedsdekkende monitoring van de avifauna in het 
volledige vogelrichtlijngebied opgesteld. Het doel hiervan is een beeld te krijgen van de evolutie van 
de avifauna en habitats waarvoor het Poldercomplex is aangemeld. Daarom worden ook delen van het 
studiegebied buiten de zoekzones bij de monitoring betrokken.
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III. Broedvogels
I I I . 1 Materiaal en methoden
I I I .  1.a Algemeen
De broedvogelinventarisatie bestaat uit twee luiken. In  een eerste luik worden de zoekzones voor de na­
tuurcompensaties en een aantal andere deelgebieden volgens uitgebreide territoriumkartering (UTK) ge­
teld. Dit levert exacte aantallen en broedlocaties voor de verschillende geselecteerde soorten op. In  een 
tweede luik worden de aantallen van de geselecteerde soorten in de overige delen van het SBZ bepaald. 
Daar het gaat om een monitoringsproject gebeuren de tellingen jaarlijks op dezelfde gestandaardi­
seerde manier waardoor de resultaten over de jaren heen vergelijkbaar zijn en trends kunnen worden 
vastgesteld.
De broedvogelinventarisaties worden hoofdzakelijk uitgevoerd door vrijwilligers van de Vogelwerkgroep 
NW-Vlaanderen (Mergus-vogelwerkgroep), de Werkgroep Uitkerkse Polders en de Vogelwerkgroep Mid- 
denkust. Een aantal gebieden wordt door het INBO geteld. De coördinatie van het inventarisatiewerk ge­
beurt door Dominique Verbelen van Natuurpunt vzw.
I l l . l . b  Praktischte uitvoering van de broedvogelinventarisatie
Bij de aanvang van het project werd het volledige vogelrichtlijngebied en het geschrapte gedeelte in­
gedeeld in 121 kleinere eenheden of deelgebieden (Figuur 1 en Bijlage 1), deze behoren tot 9 grote 
telzones (Figuur 2) en wordt in w at volgt het 'studiegebied' genoemd. In  de achterhaven werden drie 
extra gebieden gelegen in de achterhaven maar buiten deze zone meegenomen. Deze worden elk op 
een gestandaardiseerde manier door één of meerdere personen geïnventariseerd.
Figuur 1. Situering van de verschillende zoekzones (donkergroene arcering), deelgebieden (paarse begrenzing) en vogelricht­
lijngebied 'Poldercomplex' (lichtgroen).
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Figuur 2. Overzicht van de ligging van de verschillende telzones.
De geselecteerde soorten zijn in de eerste plaats alle soorten waarvoor het SBZ werd afgebakend en 
alle andere soorten van de Bijlage I  van de Vogelrichtlijn. Aanvullend worden ook enkele aandachts- 
soorten voor Vlaanderen geteld: een aantal soorten van de Rode Lijst van de Vlaamse Broedvogels 
(Devos et al., 2004) en soorten waarvan in het SBZ minstens 5%  van de Vlaamse populatie broedt 
(gebaseerd op Vermeersch et al., 2004). De lijst van de getelde soorten en hun specifieke status is 
weergegeven in Bijlage 2.
Gezien de grote oppervlakte van het vogelrichtlijngebied werd het bij aanvang van het project niet 
mogelijk geacht om alle soorten even gedetailleerd te inventariseren. Met name Blauwborst en Riet- 
zanger werden in het eerste onderzoeksjaar niet gebiedsdekkend geteld. Bij de evaluatie van het 
broedseizoen 2006 werd beslist deze beide soorten toch gebiedsdekkend te tellen in de volgende on- 
derzoeksjaren.
I I I . l . c  Methode
Voor de start van het broedseizoen 2006 werd een aantal gebieden geselecteerd waar de broedvogels 
jaarlijks aan de hand van uitgebreide territoriumkartering (UTK) worden geteld (Figuur 3). Dit zijn on­
der andere de volledige zoekzones 1 tot en met 9 en een aantal deelgebieden verspreid over de volle­
dige Oostkustpolders. Gezien de grote oppervlakte van zoekzone 10 werd een gebiedsdekkende karte­
ring aan de hand van de intensieve UTK niet mogelijk geacht. Wel werd een aantal deelgebieden die 
in deze zoekzone vallen volgens deze methode geteld.
De uitgebreide territoriumkartering wordt uitgebreid beschreven in Hustings et al. (1985) en werd 
voor dit project aangepast naar de recentere publicaties Anselin et al. (2003) en van Dijk (2004). Het 
is een zogenaamde absolute kwantitatieve inventarisatiemethode, absoluut staat hier in tegenstelling 
tot relatieve inventarisatiemethodes die enkel een maat voor de talrijkheid van een bepaalde soort 
geven, niet de werkelijke aantallen. Absolute kwantitatieve methodes geven wel een schatting van de 
werkelijk aanwezige aantallen in een gebied en laten toe gegevens van een bepaalde soort over ver­
schillende jaren en gebieden te vergelijken evenals aantalsverhoudingen tussen verschillende soorten
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onderling. Heel waardevol is tevens de informatie over de precieze ligging van de territoria, waaruit in 
detail de samenhang met het landschap, de vegetatie en eventueel abiotische factoren kan worden 
afgeleid. Dit biedt in veel gevallen ook aanknopingspunten voor het verklaren van eventuele aantals- 
veranderingen. Men weet immers niet alleen dat het aantal van een bepaalde soort is veranderd maar 
ook waar in het gebied die verandering heeft plaatsgevonden.
De essentie van de territoriumkartering is het in kaart brengen van de ligging van de territoria van de 
verschillende bestudeerde soorten. Het principe waarop deze methode steunt is het feit dat soorten 
gedurende het broedseizoen gebonden zijn aan een territorium waarin ze hun aanwezigheid laten blij­
ken door zang, balts, nestbouw en alarmeringsgedrag. Een waarnem er die op regelmatige tijdstippen 
terugkeert in het gebied moet dus steeds op ongeveer dezelfde plek hetzelfde individu o f hetzelfde 
paar aantreffen.
Een inventarisatie bestaat dan ook uit een aantal bezoeken aan hetzelfde gebied waarbij het totale 
oppervlak of een gedeelte van het gebied nauwkeurig wordt doorkruist. Een te inventariseren deelge­
bied is maximaal 200 ha groot. Op een kaart worden alle waarnemingen van balts, zang, alarmroep, 
nestbouw en aanwezigheid van jongen genoteerd. Het resultaat van één bezoek is dus een kaart met 
allerlei waarnemingen van diverse soorten. De bezoeken worden gespreid over de periode eind maart
- eind juni. Het tijdstip van de dag wordt zodanig gekozen dat de grootste kans op waarnemingen be­
staat, doorgaans zijn dit de vroege ochtenduren. Voor dit onderzoek worden per gebied minstens 5 
bezoeken gebracht. Alle waarnemingen van één soort worden vervolgens verzameld op een aparte 
kaart. Hieruit wordt volgens bepaalde richtlijnen (rekening houdend met het aantal geldige waarne­
mingen, uitsluitende waarnemingen, fusie-afstanden, datumgrenzen etc.) het territoriumpatroon afge­
leid.
De uiteindelijke vorm van deze broedvogelgegevens is een kaart met puntsgewijze notering van het 
vermoedelijke centrum van het territorium van elke bestudeerde soort en laat toe om naast het exacte 
aantal territoria van elke soort ook een zicht te krijgen op de verspreiding binnen het deelgebied en 
het geprefereerde habitat.
Inventarisatie volgens UTK bleek in een aantal op voorhand aangeduide deelgebieden buiten de zoek- 
zones niet haalbaar. Er werd daarom bij het begin van het broedseizoen beslist een gelijk aantal ande­
re gebieden te tellen volgens deze methode. Deze gebieden zullen ook in de volgende projectjaren 
volgens deze methode worden geteld. De gebieden die in het broedseizoen 2006 aan de hand van 
territoriumkartering werden geteld zijn afgebeeld in Figuur 3.
I I I . l . d  Gebiedsdekkende broedvogelinventarisatie
Om een beeld te krijgen van de evolutie van de belangrijkste broedvogelsoorten in het vogelrichtlijnge- 
bied worden deze soorten jaarlijks in het volledige Poldercomplex geteld. Elk gebied wordt hiertoe min­
stens driemaal bezocht. Voor elke soort wordt op deze manier een goed beeld verkregen van het aantal 
koppels per deelgebied.
I I I . l . e  Habitatpreferentie
Op basis van de puntgegevens die werden verzameld in de gebieden die volgens UTK werden geteld, 
kan de habitatpreferentie van een aantal soorten worden bepaald. Hiertoe wordt de Jacobsindex (D ) 
berekend. Deze geeft de relatie tussen de bezetting door de soort in een bepaald type habitat en het 
aanbod van dat type in een getal gelegen tussen -1 (totale negatie) en +1  (totale preferentie). Dit 
gebeurt aan de hand van de formule D = (r-p )/(r+ p -2 rp ). Hierin is r de proportie van het totale aantal 
territoria gevestigd op het type landgebruik in kwestie en is p de proportie van de oppervlakte van dat 
type (Jacobs, 1974). Dit gebeurt hier hoofdzakelijk voor de steltlopers gezien deze een vrij duidelijk 
territorium hebben.
Hiertoe werden de verschillende bwk-eenheden gereduceerd tot 10 hoofdklassen (Tabel 1).
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Met hpr-graslanden wordt bedoeld weiland met veel sloten en /of microreliëf, hp-graslanden zijn gras­
landen zonder microreliëf. In  tweede instantie werd binnen de graslanden een bijkomend onderscheid 
gemaakt tussen zilte en niet zilte percelen. Alle graslandpercelen die in de tweede, derde o f vierde 
bwk-eenheid de vermelding 'da' (goed ontwikkelde zilte vegetatie) meekregen werden als zilt be­
schouwd. Percelen met als tweede of derde eenheid k(da) werden niet als zilte graslanden beschouwd 
gezien het in deze gevallen gaat om een beperkte hoeveelheid zilte vegetatie, meestal in de randen 
van de percelen of in een strook langs een sloot.
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Figuur 3 geeft een overzicht van de inventarisatie-inspanning in het projectgebied (zie ook I I I .  1). Van 
de 124 onderscheiden deelgebieden werden er 45 aan de hand van uitgebreide territoriumkartering  
geteld. Voor al deze gebieden zijn puntlocaties van de broedgevallen beschikbaar (Figuur 4). In  totaal 
werden zo 911 puntlocaties van territoria van 20 soorten verzameld. Van nog eens 65 gebieden zijn 
aantalsgegevens voor alle getelde soorten beschikbaar. Voor twee gebieden zijn enkel partiële gege­
vens beschikbaar. Drie gebieden werden niet geteld. De 9 overige gebieden betreffen dorpskernen en 
een camping die niet werden geteld gezien er geen soorten voorkomen die relevant zijn in het kader 
van het project.
Deze gegevens werden verzameld door 41 tellers. In  totaal werden vele honderden manuren besteed 
aan de inventarisaties.
III.2 Resultaten
III.2.a Globaal overzicht van de inventarisatie-inspanning
Figuur 3. Overzicht van de inventarisatie-inspanning. Aangeduid zijn de verschillende deelgebieden (rode omranding), de ge­
bieden die volgens uitgebreide territoriumkartering werden geteld (paarse vlakken), de gebieden die minstens drie maal werden 
bezocht (groene vlakken), de gebieden die niet of onvolledig werden geteld (grijze vlakken) en de zoekzones (groene arcering).
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Figuur 4. Overzicht van de ligging van de puntlocaties van de territoria van de verschillende soorten in de gebieden waar vol­
gens uitgebreide territoriumkartering werd geteld.
I I I .2 .b  Totaaloverzicht voor het volledige studiegebied
Tabel 2 geeft een overzicht van de totale aantallen van de onderzochte soorten in het studiegebied. 
Ondanks de intensievere inventarisaties liggen de aantallen van de meeste soorten binnen de grootte- 
orde van de voorgaande jaren. Dit wijst erop dat de historische aantalsopgaven voor de meeste soor­
ten betrouwbaar zijn.
Voor enkele minder gespecialiseerde soorten die vaker in akkergebieden broeden zoals Scholekster en 
Bergeend liggen de aantallen hoger dan de voorbije jaren wat vermoedelijk een gevolg is van een ho­
gere inventarisatie-inspanning. Een effectieve aantalsstijging wordt voor deze soorten niet vermoed. 
Dit is tevens in sterke mate het geval voor Rietzanger voor dewelke de intensieve telling van het vol­
ledige gebied - waarbij de meeste rietkragen werden afgelopen - een veel vollediger beeld geeft van 
de aantallen. Dit lijkt niet op te gaan voor Blauwborst, waar de aantallen van dezelfde grootteorde zijn 
als in een aantal jaren waar de soort vrij nauwkeurig werd geteld. Bij Cetti's Zanger spelen twee fac­
toren: enerzijds is de soort in de voorbije jaren sterk in aantal toegenomen, anderzijds broedt ze ook 
vaak in overhoekjes die in de loop van dit broedseizoen vaker werden bezocht dan in de meeste ande­
re jaren.
Voor de vergelijkbaarheid met de historische gegevens werden in deze tabel de aantallen voor het 
SBZ en het geschrapte gedeelte van het SBZ in de achterhaven van Zeebrugge samengenomen. Deze 
worden verder uitgesplitst bij de soortbespreking. Een drietal gebieden in de achterhaven (Weiden 
Spoorweg Oost, Weiden Distrigas en Plasjes Pelikaan) werden eveneens volgens UTK geteld, de aan­
tallen in deze gebieden worden enkel in de tekst vermeld.
Tabel 3 geeft de aantallen voor de verschillende soorten opgesplitst per telzone. In  Bijlage 3 wordt 
een overzicht van de getelde aantallen per soort per deelgebied weergegeven.
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Tabel 2. Aanta/sevo/utie van de broedvogels van de Bijlage I  van de Vogeirichtiijn, de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels 
en de soorten die de 5%-norm halen in het vogelrichtlijngebied 'Poldercomplex'. VRL: a l dan niet voorkomend op de Bijiage I  
van de Vogeirichtiijn; RL: categorie op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (MUB: met uitsterven bedreigd; B: bedreigd; 
KW: kwetsbaar; Z: zeldzaam; n t: niet op de Rode Lijst; -: niet op de Rode L ijst maar voidoend aan criteria voor de categorie 
'zeldzaam'); PV: grootte van de Vlaamse populatie (gebaseerd op Vermeersch et al. (2006) (aantallen voor de periode 2003-
Soort 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VRL RL PV
Woudaapje 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X MUB 8-1 5
Bruine Kiekendief 4 6 7 11 8 7 8 8 11 12 14 12 11 11 11 9 X KW 145-155
Grauwe Kiekendief 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X MUB 0
9 Kwartelkoninq 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X MUB 0 -2CT>ra Steltkluut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 9 1 X Z 0 -1 0
m Kluut 48 50 61 102 71 79 90 99 98 98 68 70 75 83 110 ■VI-' X KW 350 - 400
Visdief 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 X B 2450 - 3250
IJsvoqel 1 1 1 1 5 3 3 0 1 4 3 3 3 0 2 0 X KW >600
Blauwborst 20 25 55 80 100 120 155 95 I3 J 1 70 105 68 E 3 - 117 X nt 2859-3783
Smient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 - 1 -3
Pijlstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 1 ? 0 0 1 0 Z 1 -3
Zomertalinq 1 7 8 11 3 3 5 7 8 13-14 ? 5 13 17 B 100-150
vO Watersnip 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUB 17-35
in Tureluur 45 48 48 53 55 81 84 84 92 116 112 109 135 108 105 162 KW 413-456
oö Paapje ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 MUB 2 -5
£> Tapuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 -12
Snor ? ? 1
__
? 1 2 8 ? ? ? ? ? 0 0 0 2 MUB 11 -21
f Graszanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 - 12 17 Z 17-34cc
Cetti's Zanger ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 6 10 25 z 18-65
Rietzanger ü n mm n a reu 618 B 2116-2738
Baardmannetje 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 KW 13-22
Buidelmees 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Z 4-10
Bergeend 69 87 101 100 123 131 126 135 151 160 202 231 160 154 195 260 nt 2130-2821
Grutto 146 152 142 190 192 187 188 191 201 262 310 341 338 322 273 339 nt 1042-1272
s5in Slobeend 70 78 72 60 44 30 36 49 52 49 58 59 54 54 95 99 nt 817-1087
A
Kuifeend 26 64 97 58 84 50 60 71 89 60 45 83 48 30 24 58 nt 1450-2050
Scholekster ? ? ? ? ? ? ? ? ? 120-125 ? 131 128 191 __ nt 1800-2500
De donkergrijze waarden voor Blauwborst en Rietzanger geven (sterk) onvolledige waarden weer. Het 
is nagenoeg onmogelijk om voor deze soorten buiten het kader van een project als dit jaarlijks be­
trouwbare waarden te bekomen. Beide soorten broeden namelijk heel vaak in rietkragen tussen sloten 
en zijn enkel bij intensief bezoek van een gebied waarbij al deze lijnvormige elementen worden afge­
lopen op een goede manier te  tellen. De waarden voor Blauwborst voor de periode 1991-1997 geven 
wel een betrouwbare trend weer gezien deze soort in een aantal jaren wel intensief werd geïnventari­
seerd, precies om de toename van deze soort in de regio goed te kunnen documenteren.
De ingekleurde waarden voor Bergeend en Scholekster geven een onderschatting van de
werkelijke aantallen weer als gevolg van een lagere inventarisatie-inspanning in deze jaren. Deze 
soorten broeden vaker op akkers dan de 'echte' weidevogels zoals Tureluur en Grutto en werden in 
deze jaren minder intensief geteld. Voor soorten als Tureluur en Grutto geldt dit in mindere mate ge­
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III.2 .C  Soortbespreking: trends, verspreiding en habitatkeuze 
Soorten van de Biilaae I  van de Vogelrichtliin
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 
Aantatstrend
In  2006 kwamen 7 koppels Bruine Kiekendief tot broeden in het SBZ, 2 minder dan in de periode 
2003-2005 toen er jaarlijks 9 territoria werden geteld. Verder broedde een koppel op de Hoge Noen 
en in het rietveld 'De Pelikaan', beide in de achterhaven van Zeebrugge. Voor de vergelijkbaarheid 
met andere jaren worden de aantallen samengenomen in Figuur 5. In  de volledige Oostkustpolders 
werden 13 broedgevallen vastgesteld (Verbelen & De Scheemaeker, 2007).
Het lijkt erop dat er zich een neerwaartse trend voordoet in het studiegebied. O f deze zich de komen­
de jaren zal verderzetten, valt a f te wachten. De globale trend in Vlaanderen is er net als in Nederland 
één van stabilisatie na een continue toename sinds de jaren '70 (Vermeersch et al., 2006). In  het Del­
tagebied werd een negatievere trend vastgesteld dan in de rest van het land (Castelijns, 2005).
Figuur 5. Aantalsverloop van Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in het studiegebied in de periode 1991-2006.
Verspreiding
In  Figuur 6 wordt de verspreiding (aantal nesten per deelgebied) van de Bruine Kiekendief in het 
broedseizoen 2006 weergegeven. Twee koppels kwamen to t broeden in de zoekzones, met name een 
koppel in het centrale rietmoeras van het Pompje en in zoekzone 10 (Pereboomweiden N). Verder za­
ten 2 koppels in de achterhaven (Hoge Noen en rietveld 'De Pelikaan'), 3 in de Uitkerkse Polders en 
telkens 1 in de Lievegeleedkreek (Hoeke) en in de Polders Schoeringebrug (Zuienkerke).
Figuur 6. Aantallen en verspreiding van territoria van Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in het studiegebied in 2006. Aan­
geduid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
Tegenover 2005 hebben zich een aantal verschuivingen voorgedaan tussen de telzones onderling. 
Vooral in de regio Oostkerke-Hoeke-Lapscheure is de afname opvallend: van 5 naar 1 koppel. In  Uit- 
kerke werd een toename van 1 naar 3 koppels vastgesteld.
Habitatkeuze
Van 5 koppels werd de precieze nestplaats doorgegeven. Vier koppels broedden in rietland, met name 
in het Pompje (centraal gelegen rietmoeras) te Oudenburg-Stalhille, op de Hoge Noen (rietland in de 
ZO-hoek), in het rietveld 'De Pelikaan' en in het rietland langs de Lievegeleedkreek te Hoeke. In  de 
Schoeringepolder nestelde een koppel op een graanakker.
Steltkluut Himantopus himantopus
Eén koppel Steltkluut kwam in 2006 tot broeden in het studiegebied. Dit is een stuk minder dan de 9 
koppels die in 2005 werden geteld. Steltkluut is in Vlaanderen dan ook een broedvogel met een inva- 
sief karakter. De aantallen in noordelijker gelegen gebieden (waaronder België) zijn sterk afhankelijk 
van droogtes in het zuiden. In  Vlaanderen lijkt de soort te evolueren van een niet-jaarlijkse naar een 
zeldzame, maar jaarlijkse broedvogel (Vermeersch et al., 2006). Het nest bevond zich op een eilandje 
in een brakke plas te Uitkerke. Het broedsel mislukte doordat het nest bij een stijging van het w ater­
peil onderliep.
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K lu u t Recurvirostra avosetta
Aantalstrend
De Kluut zet de opwaartse trend verder in het studiegebied (Figuur 7). In  2006 werden 145 broedge- 
vallen geteld, een nieuw maximum na dat van 2005. Hieraan liggen vooral de hoge aantallen in de 
Uitkerkse Polders ten grondslag. In  de volledige Uitkerkse Polders kwamen 119 koppels tot broeden. 
De oorzaak hiervan dient te  worden gezocht in de sterke toename van de oppervlakte geschikt broed- 
biotoop ontstaan door natuurinrichtingsprojecten.
Op 2 koppels na (op de Hoge Noen) zaten alle koppels in het SBZ. In  de Weiden Spoorweg Oost w er­
den tevens 2 broedgevallen opgetekend. In  de volledige Oostkustpolders werden 168 broedgevallen 
van Kluut vastgesteld (Verbelen & De Scheemaeker, 2007).
Figuur 7. Aantalsverloop van Kluut Recurvirostra avosetta in het studiegebied in de periode 1991-2006.
Verspreiding & dichtheden
De hoogste dichtheden worden globaal gezien bereikt in de Uitkerkse Polders (Figuur 8 ), hoofdzakelijk 
in de uitgestrektere graslandcomplexen m et vrij veel zilte elementen. Een aantal kleinere gebiedjes 
zoals de Stadswallen van Damme, de Put van Bekaert en de Zuidstrook Dudzele SBZ halen ook hoge 
dichtheden maar dit is eerder te wijten aan de geringe oppervlakte van deze gebieden zodat deze 
waarden niet echt representatief zijn.
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Aantal territoria/I 00 ha
Figuur 8. Dichtheden van Kluut Recurvirostra avosetta (aantal terr/100 ha) per deelgebied in het studiegebied in 2006. Aange­
duid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
In  de Uitkerkse Polders wordt een gemiddelde dichtheid van meer dan 7 terr/100 ha bereikt (Figuur 
9). In  de meeste andere telzones waar de soort werd vastgesteld, ligt de dichtheid tussen de 0,5 en
1,5 terr/100 ha.
Figuur 9. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Kluut Recurvirostra avosetta in de verschillende telzones.
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Habitatkeuze
Van 18 nestplaatsen zijn puntgegevens beschikbaar. Op 1 na (op een akker in de Dudzeelse Polder) 
bevonden alle nesten zich op grasland. Hierbij bestond een uitgesproken voorkeur voor graslanden 
met microreliëf en daarbinnen voor de zilte percelen (Tabel 4).





hpr-niet zilt 3 -0,91
hpr-zilt 12 0,91
V is d ie f Sterna hirundo
Net zoals in 2005 kwam 1 koppel Visdief tot broeden in het studiegebied. Het nest bevond zich in het 
Romboutswerve-weidecomplex te Damme. De soort is een vaste broedvogel in het Poldercomplex. 
Het gaat echter steeds om heel lage aantallen. Ook de plaats van de broedgevallen verschilt nogal 
door de jaren heen.
U s v o g e l Alcedo atthis
In  2006 werden geen broedgevallen van deze soort in het Poldercomplex vastgesteld.
B la u w b o rs t Luscinia svecica 
Aanta/strend
De nagenoeg gebiedsdekkende inventarisatie van het studiegebied waarbij in alle gebieden meer aan­
dacht aan de Blauwborst werd besteed dan gevraagd, leverde 116 territoria op in 2006 waarvan er 
zich 106 in het SBZ bevonden. In  tegenstelling tot wat bij de Rietzanger het geval is, ligt dit aantal in 
dezelfde grootte-orde als in andere jaren waarin de soort goed werd geteld (1995 tot 1997 en 2001; 
in 1997 mogelijk sprake van een zekere overschatting van de aantallen). In  de drie overige getelde 
gebieden in de achterhaven werden nog eens 6 broedgevallen vastgesteld.
Hoewel het te vroeg is om conclusies te trekken, kan allicht worden gesteld dat de aantallen van de 
Blauwborst in het studiegebied al een aantal jaren zijn gestabiliseerd. Vermoedelijk zal een eventuele 
verdere aantalsverandering eerder te maken hebben met het innemen van minder gunstige broed­
plaatsen of het verdwijnen van optimale broedplaatsen dan met kolonisatie van nieuwe gebieden.
Verspreiding, dichtheden & habitatkeuze
Uit Figuur 10 blijkt dat de Blauwborst heel verspreid over het studiegebied aanwezig is. In  ongeveer 
de helft van de deelgebieden is de soort als broedvogel aanwezig. Uitzonderingen zijn vooral gebieden 
in de oostelijke helft van het SBZ: een aantal gebieden tussen Dudzele en Koolkerke (een deel van 
zoekzone 10), rond Damme en rond Hoeke. Een relatief gebrek aan brede rietkragen tussen de perce­
len is hiervan de oorzaak.
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Figuur 10. Dichtheden van Blauwborst Luscinia svecica (aantal terr/100 ha) per deelgebied in het studiegebied in 2006. Aan­
geduid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
De hoogste dichtheden (6  terr/100 ha) werden genoteerd in de Dudzeelse Polder (Figuur 11). Ook in 
de rest van de achterhaven lag de dichtheid met ruim 3,5 terr/100 ha hoog. In  de telzones Klemsker- 
ke - Vlissegem, Uitkerke en Zuienkerke werden dichtheden rond de 2 terr/100 ha vastgesteld, in de 












Figuur 11. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Blauwborst Luscinia svecica in de verschillende telzones.
Blauwborsten broedden hoofdzakelijk in allerlei rietbiotopen (rietkragen in sloten tussen percelen 
gras- en / of akkerland, kleine en grotere rietvelden etc.), soms in erg beperkte oppervlaktes Riet.
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Soorten >5% -norm  en voorkomend od de Rode Liist 
S m ie n t Mareca penelope
Eén broedverdacht koppel Smient was aanwezig in de Gruttoweiden Noord te Uitkerke. Twee overzo­
merende koppels op de Hoge Noen werden niet als broedgeval geïnterpreteerd gezien geen broedver­
dacht gedrag werd vastgesteld. Minstens één van de wijfjes kon niet vliegen. Overzomering van der­
gelijke koppels is een klassiek verschijnsel in Vlaanderen.
P ijls ta a r t  Anas acuta
In  2006 werd geen enkel broedgeval van Pijlstaart vastgesteld in het studiegebied.
Z o m e rta lin g  Anas querquedula
Er werden 17 territoria geteld in 2006 w at een stijging betekent tegenover de periode 2000-2002 en 
2005 en het hoogste aantal sinds 1991. Mogelijk is dit deels te danken aan het vrij natte voorjaar wat 
gunstig is voor deze soort. Ook de hogere telinspanning zal allicht tot deze stijging hebben bijgedra­
gen. Acht koppels kwamen tot broeden in Uitkerke (tegenover 9 in 2005), de overige bevonden zich 
hoofdzakelijk in telgebieden met een grote oppervlakte aaneengesloten vochtig grasland o f grasland 
met microreliëf, het typische broedbiotoop voor deze soort in de Kustpolders (Figuur 12).
Aantal territoria
Figuur 12. Aantallen en verspreiding van Zomertaling Anas querquedula per deelgebied in het studiegebied in 2006. Aange­
duid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
T u re lu u r  Tringa totanus 
Aantalstrend
Tureluur kende in 2006 een recordjaar met 162 territoria in het volledige studiegebied (Figuur 13). 
Daarmee zette de soort de stijgende trend van de voorbije jaren verder, na een daling in 2004 en 
2005. 134 koppels kwamen tot broeden in het SBZ, 23 in het getelde gedeelte van de achterhaven 
van Zeebrugge. In  de volledige Oostkustpolders werden 193 territoria geteld.
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Figuur 13. Aantalsverloop van Tureluur Tringa totanus in het studiegebied in de periode 1991-2006.
Verspreiding & dichtheden
De Tureluur komt vrij verspreid over het studiegebied voor (Figuur 14). Gebieden met hoge dichthe­
den liggen hoofdzakelijk in de achterhaven van Zeebrugge en in de Uitkerkse Polder. De hoogste 
dichtheden (>  17 terr/100  ha) werden in 2 deelgebieden van de Dudzeelse Polder en op de Hoge 
Noen opgetekend. Dichtheden van meer dan 10 terr/100 ha werden in de Stadswallen van Damme, 
de Weiden Distrigas en enkele deelgebieden in de Uitkerkse Polder vastgesteld. De meeste deelgebie­
den met een dichtheid tussen de 5 en de 10 terr/100 ha liggen eveneens in de achterhaven en in de 
Uitkerkse Polders.
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Figuur 14. Dichtheden van Tureluur Tringa totanus (aantal terr/100 ha) per deelgebied in het studiegebied in 2006. Aangeduid 
zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
De hoogste dichtheid aan Tureluurs (>  13 terr/100 ha) wordt in de Dudzeelse Polder gehaald (Figuur 
15). Ook in de achterhaven en de Uitkerkse Polders liggen de dichtheden beduidend hoger dan in de 
rest van het studiegebied. In  de meeste andere telzones worden dichtheden van 0 ,5  to t 1,5 terr/100  
ha bereikt.
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Figuur 15. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Tureluur Tringa totanus in de verschillende telzones.
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Habitatkeuze
Van 83 territoria van Tureluur zijn puntgegevens bekend. Er blijkt een uitgesproken voorkeur te be­
staan voor grasland en dan vooral voor grasland met microreliëf (Tabel 5 ). Binnen dit type bestaat 
een sterke voorkeur voor de zilte percelen. Bij de territoria die zich in de categorie 'ander' bevonden 
ging het om 3 koppels die broedden op erg zilte percelen in de Dudzeelse Polder die als 'schorre' zijn 
gedefinieerd en om 1 koppel dat broedde op de vochtige terreinen waar de vroegere kolenopslag in 
de achterhaven was gevestigd.





hpr-niet zilt 24 -0,76
hpr-zilt 32 0,76
T a p u it  Oenanthe oenanthe
In  2006 was 1 territorium van Tapuit in het studiegebied aanwezig, met name in de Weiden Grote Pa- 
lingpot (zoekzone 2). Ook werd een territorium in de Weiden Spoorweg Oost in de achterhaven vast­
gesteld. Dit zijn vrij atypische locaties voor deze soort die in ons land nagenoeg nog uitsluitend in de 
kustduinen broedt.
S n o r Locustella luscinoides
Twee territoria van deze zeldzame rietvogel werden opgetekend in 2006, beide in het rietveld 'De Pe­
likaan', dus buiten het SBZ.
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Graszanger Cisticota juncidis
De Graszanger kende een erg goed jaar met 17 zangposten in het studiegebied. In  de volledige Oost- 
kustpolders werden 35 koppels vastgesteld waarvan 5 in de 3 overige in het kader van het monito- 
ringsproject getelde deelgebieden. Daarmee is de regio nog steeds het kerngebied in Vlaanderen voor 
deze soort. De meest territoria (20) bevonden zich zoals gewoonlijk in de achterhaven van Zeebrugge, 
waarbij vooral in het rietveld 'De Pelikaan' veel broedgevallen (14) werden vastgesteld (Figuur 16). 
Buiten het achterhavengebied werd telkens 1 broedgeval vastgesteld in de Dudzeleweiden te Dudzele 
en in de Tureluursweiden te  Uitkerke.
Figuur 16. Aantallen en verspreiding van Graszanger Cisticoia juncidis in het studiegebied in 2006. Aangeduid zijn de telgebie- 
den (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
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Cetti's Zanger Cettia cetti
Net als voorgaande soort kende ook Cetti's Zanger een topjaar. Een factor die hier meer speelt dan bij 
veel andere soorten is de hogere waarnemingsintensiteit waarbij ook in andere jaren minder bezochte 
plaatsen werden aangedaan. Cetti's Zangers hebben de neiging om in overhoekjes en in stroken met 
struikgewas (bv. spoorweg- en kanaalbermen) te broeden, biotopen die tijdens weidevogelinventarisa- 
ties doorgaans minder worden aangedaan door broedvogeltellers.
In  totaal werden 27 territoria geteld waarvan 17 in het SBZ (Figuur 17). In  de volledige Oostkustpol- 
ders werden 42 zangposten geteld. Ook voor deze soort vormt de regio nog steeds een kerngebied in 
Vlaanderen.
Figuur 17. Aantallen en verspreiding van Cetti's Zanger Cettia cetti in het studiegebied in 2006. Aangeduid zijn de telgebieden 
(rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
R ie tz a n g e r Acrocephalus schoenobaenus 
Aantalstrend
In  2006 werd voor het eerst een nagenoeg gebiedsdekkende inventarisatie van Rietzanger in het stu­
diegebied uitgevoerd. Uit tabel 2 blijkt duidelijk dat de resultaten in de vorige jaren erg onvolledig wa­
ren. In  totaal werden 618 zangposten van Rietzanger geteld. Hiervan bevonden zich 541 territoria in 
het SBZ, 77 zaten in het geschrapte gedeelte van het SBZ. Nog eens 37 zangposten werden geteld in 
de drie overige getelde gebieden in de achterhaven. In  het rietveld 'De Pelikaan' in de achterhaven 
ging de soort van 43 naar 54 territoria. Het is echter niet mogelijk hieruit een algemene toename in 
de volledige regio a f te leiden.
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Verspreiding, dichtheden & habitatkeuze
Rietzangers komen verspreid over het studiegebied tot broeden (Figuur 18). Uitzondering hierop zijn 
een aantal deelgebieden in de oostelijke helft van het studiegebied: de regio Dudzele-Koolkerke- 
Oostkerke. Net als voor Blauwborst is ook voor Rietzanger het geringe aanbod aan brede rietkragen 
met oud riet hieraan debet. Hoge dichtheden worden o.a. bereikt in de achterhaven van Zeebrugge, 
Klemskerke-Vlissegem en de Uitkerkse Polders. Twee gebieden steken duidelijk boven de rest uit: het 
rietveld 'De Pelikaan' en de naastliggende verruigde Weiden Distrigas met dichtheden van meer dan 
85 zangposten per 100 ha. In  beide gevallen gaat het om een vrij grote, aaneengesloten oppervlakte 
gunstig broedbiotoop. Deze telgebieden kunnen dus moeilijk vergeleken worden met de meeste ande­
re telgebieden waar de soort hoofdzakelijk voorkomt in brede rietkragen tussen akkers en graslanden. 
In  ongeveer een derde van de deelgebieden liggen de dichtheden hoger dan 10 terr/100 ha.
Figuur 18. Dichtheden van Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus (aantal terr/100 ha) per deelgebied in het studiegebied in 
2006. Aangeduid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze
vlakken).
Globaal gezien liggen de aantallen het hoogst in de achterhaven (cf. boven). Ook in de Dudzeelse Pol­
der liggen de dichtheden boven de 20 terr/100  ha (Figuur 19). Met uitzondering van de gebieden ten 
oosten van het Bouwdewijnkanaal en de regio Meetkerke-Houthave, liggen de dichtheden in de rest 
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Figuur 19. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus in de verschillende telzones.
Baardmannetje Panurus biarmicus
Van deze onregelmatige broedvogel in het studiegebied werden in 2006 5 broedkoppels geteld, alle in 
het rietveld 'De Pelikaan'. Net buiten het studiegebied bevond zich nog een territorium op het OT Dis- 
trigas in de achterhaven.
Buidelmees Remizpendulinus
De Buidelmees is in Vlaanderen een erg zeldzame broedvogel met maximaal 6 broedgevallen sinds 
2000. In  het rietveld 'De Pelikaan' kwam in 2006 één broedkoppel succesvol tot broeden.
Soorten >5% -norm  
Bergeend Tadorna tadorna 
Aantalstrend
In  2006 werden 260 territoria van Bergeend geteld. Hiervan zaten er 251 in het SBZ. Dit is een stuk 
meer dan in de periode 2003 - 2005, w at echter hoofdzakelijk te wijten is aan de grotere inventarisa- 
tie-inspanning in 2006. De waarde voor 2002 benadert beter de werkelijkheid. Niettemin is er in Fi­
guur 20 duidelijk een positieve trend merkbaar. Ook in de rest van Vlaanderen is deze soort in de loop 
van de voorbije jaren toegenomen waarbij de populatie sinds 1990 minstens verdubbeld is. In  de 
Kustpolders is de soort tussen 1975 en 2000 vertienvoudigd (Vermeersch et al., 2004).
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Figuur 20. Aantalsverloop van Bergeend Tadoma tadoma in het studiegebied in de periode 1991-2006.
Verspreiding & dichtheden
Bergeenden broeden nagenoeg in het volledige studiegebied met uitzondering van een aantal telge- 
bieden in het oostelijk gedeelte (Figuur 21). Gebieden met hoge dichtheden zijn de Uitkerkse Polders, 
de achterhaven van Zeebrugge en de omgeving van Hoeke.
Figuur 21. Dichtheden van Bergeend Tadoma tadoma (aantal terr/100 ha) per deelgebied in het studiegebied in 2006. Aange­
duid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
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De hoogste dichtheden worden bereikt in de Dudzeelse Polder met ongeveer 10 terr/100 ha (Figuur 
22). Ook in Uitkerke lopen de dichtheden vrij hoog op, tot bijna 6 terr/100 ha. In  de meeste andere 
gebieden werden tussen de 2 en de 4 terr/100  ha vastgesteld.
Figuur 22. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Bergeend Tadoma tadoma in de verschillende telzones.
Habitatkeuze
Er zijn 91 puntgegevens van Bergeendenterritoria beschikbaar. Hieruit blijkt een voorkeur voor wei­
landen met microreliëf (en hierbinnen voor zilte graslanden) en natte biotopen (de categorie 'ander' 
omvat hier rietland, moeras, water, schorre en vochtige ruigte) (Tabel 6). In  vergelijking met andere 
soorten dienen deze gegevens wat omzichtiger te worden geïnterpreteerd gezien Bergeenden vaak 
vrij grote territoria hebben en het niet steeds even duidelijk is waar de broedplaats zich precies be­
vindt. In  grote lijnen geven deze gegevens echter een goede maat voor de werkelijkheid.




ander grasland 1 0,08
hp 11 -0,28
hpr 54 0,55




In  2006 werden 339 territoria van Grutto geteld in het studiegebied. Nagenoeg alle territoria bevon­
den zich in het SBZ. Enkel op de Hoge Noen kwamen nog 4 koppels tot broeden. Ook in de Weiden 
Spoorweg Oost bevonden zich 4 territoria. Figuur 23 laat een sterke toename van het aantal koppels 
Grutto zien in de Oostkustpolders. De Vlaamse trend is positief over de voorbije 20 jaar. Dit is echter 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de gunstige evolutie in de Kust- en Scheldepolders. In  de Kuststreek 
werd tussen begin jaren '80 en 2002 een toename met een factor 7 vastgesteld (Vermeersch et al., 
2004).
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Figuur 23. Aantalsverloop van Grutto Limosa Hmosa in het studiegebied in de periode 1991-2006.
Verspreiding & dichtheden
De Grutto komt in een groot deel van de telgebieden voor als broedvogel, vaak in vrij hoge aantallen 
(>  5 terr/100  ha). Op basis van de dichtheidskaarten is het niet evident om echte kerngebieden te  
onderscheiden. Gebieden met hogere dichtheden zijn de westelijk gelegen zoekzones, de Uitkerkse 
Polders, de omgeving van Damme en de regio Hoeke (Figuur 24).
In  een aantal gebieden worden dichtheden van meer dan 20 territoria bereikt. De Grote Palingpot en 
Vijfwege geven hierbij mogelijk een iets vertekend beeld gezien het in beide gevallen gaat om een 
aantal graslandpercelen binnen een groter gebied.
Figuur 24: Dichtheden van Grutto Limosa limosa in het studiegebied in 2006. Aangeduid zijn de telgebieden (rode omranding), 
de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
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De hoogste dichtheden (ongeveer 7 terr/100 ha) worden bereikt in de Uitkerkse Polders en te  Klems- 











Figuur 25. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Grutto Limosa Hmosa in de verschillende telzones.
Habitatkeuze
Grutto's broeden in Vlaanderen hoofdzakelijk op graslanden wat ook blijkt uit de verzamelde puntge- 
gevens. In  totaal werden van 131 territoria data verzameld: 99 bevonden zich op permanent grasland 
met microreliëf, binnen dit type grasland bestond geen uitgesproken voorkeur voor zilte percelen (Ta­
bel 7).





hpr-niet zilt 80 -0,13
hpr-zilt 19 0,13
S lo b een d  Anas dypeata 
Aantalstrend
In  2006 werden 99 territoria van Slobeend opgetekend, het hoogste aantal sinds 1991 en nagenoeg 
evenveel als in 2005 (95). De aantallen Slobeenden lijken sinds 1991 te fluctueren in het studiegebied 
met een vrij sterke toename in de laatste twee jaar (Figuur 26). De waarden voor 2004 geven geen 
volledig beeld omdat voor de regio Dudzele-Koolkerke-Damme geen gegevens beschikbaar waren. 
Slobeend is een soort die vrij sterk reageert op de waterstand in de broedgebieden in het voorjaar: in 
jaren met veel neerslag (en dus drassige omstandigheden) kunnen de aantallen een factor hoger lig­
gen dan in droge jaren. Los van dit alles lijkt de Slobeend sinds een aantal jaar een toename te ken­
nen in het studiegebied.
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Figuur 26. Aantalsverioop van Slobeend Anas c/ypeata in het studiegebied in de periode 1991-2006.
Verspreiding, dichtheden en habitatkeuze
Slobeenden komen vooral voor in de telgebieden met veel aaneengesloten grasland. Vooral in de Uit- 
kerkse Polders worden hoge dichtheden bereikt: gemiddeld bijna 3,5 terr/100 ha (Figuur 27 en 28). In  
de meeste andere telzones waar de soort werd vastgesteld, ligt de dichtheid onder de 1 terr/100 ha.
Figuur 27: Dichtheden van Slobeend Anas c/ypeata in het studiegebied in 2006. Aangeduid zijn de telgebieden (rode omran­
ding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
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Figuur 28. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Slobeend Anas dypeata in de verschillende telzones.
Kuifeend Aythya fuligula 
Aantalstrend
Na een sterke aantalsafname in de voorbije 3 jaar werden in 2006 58 koppels Kuifeend geteld in het 
studiegebied: 53 zaten in het SBZ, 5 in het geschrapte gedeelte van het SBZ. Nog eens 2 koppels za­
ten in de drie overige telgebieden buiten het SBZ. De Kuifeend is duidelijk een soort die vrij sterke 
fluctuaties vertoont in het studiegebied (Figuur 29). De redenen hiervoor zijn niet duidelijk. De soort 
kende o.a. in het achterhavengebied een heel sterke achteruitgang (van 129 koppels in 1993 naar 8 in 
2006). Dit is deels te wijten aan het verlies aan habitat maar mogelijk spelen ook andere factoren een 
rol. Op Vlaams niveau lijkt de soort nog steeds in aantal toe te nemen, hoewel ze in een aantal gebie­
den zoals de Ijzervallei, Antwerpen Linkeroever en de Oostkustpolders over haar hoogtepunt heen 
lijkt en in aantal afneemt (Vermeersch et al., 2004).
Figuur 29. Aantalsverloop van Kuifeend Aythya fuligula in het studiegebied in de periode 1991-2006.
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Verspreiding, dichtheden & habitatkeuze
Kuifeenden komen her en der in vrij lage dichtheden in het studiegebied tot broeden (Figuur 30). 
Meestal worden ze aangetroffen op of in de buurt van de kanalen, bredere polderwaterlopen o f plas­
sen. Echte kerngebieden zijn niet te onderscheiden.
Figuur 30: Dichtheden van Kuifeend Aythya fuligula in het studiegebied in 2006. Aangeduid zijn de telgebieden (rode omran­
ding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
S c h o le k s te r Haematopus ostraiegus 
Aantalstrend
In  2006 werden 191 koppels Scholekster geteld; 185 daarvan zaten in het SBZ. Dit is een stuk meer 
dan de vorige aantalsschattingen en is ongetwijfeld te wijten aan de hogere telinspanning in 2006. 
Scholekster is een soort die vaak op akkers broedt en dus tijdens de tellingen van de 'echte' weidevo­
gels onderschat wordt omdat deze tellingen zich in eerste instantie concentreren op gebieden met 
veel grasland. In  Vlaanderen kende de soort in de loop van de voorbije 3 decennia een sterke aantal- 
stoename die gepaard ging met een areaaluitbreiding en een uitbreiding van de biotoopkeuze naar 
o.a. akkers (Vermeersch eta!., 2004).
Verspreiding & dichtheden
Scholeksters broeden heel verspreid over het studiegebied (Figuur 31). Aaneengesloten gebieden met 
hogere dichtheden zijn te vinden in Uitkerke, de achterhaven van Zeebrugge, de omgeving van Dud­
zele en rond Hoeke. De hoogste dichtheid werd vastgesteld in de Dudzeelse Polder met bijna 7,5  
terr/100 ha (Figuur 32). In  Uitkerke werd een gemiddelde dichtheid van 3,96 terr/100 ha gehaald, in
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de regio Klemskerke-VIissegem 2,58 terr/100 ha. In de meeste andere telzones lag de dichtheid tus­
sen de 1 en 2 terr/100 ha.
Figuur 31: Aantallen en verspreiding van territoria van Scholekster Haematopus ostra/egus in het studiegebied in 2006. Aan- 
geduid zijn de telgebieden (rode omranding), de zoekzones (paarse arcering) en de niet getelde gebieden (grijze vlakken).
Figuur 32. Dichtheid (aantal terr/100 ha) van Scholekster Haematopus ostra/egus in de verschillende telzones.
Habitatkeuze
Dat Scholeksters op vrij veel verschillende types landgebruik broedden, is te zien in tabel 8. Hoewel 
Scholeksters vaker dan andere weidevogels op akkers broeden, hebben ze er zeker geen uitgesproken
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voorkeur voor. De hoogste voorkeur, zij het niet echt uitgesproken, genieten permanente graslanden 
met microreliëf waarbinnen ze een preferentie voor zilte graslanden vertonen. In de categorie 'ander' 
vallen schorre en vochtige ruigte.




ander grasland 1 0,17
hp 13 -0,09
hpr 31 0,24
hpr-niet zilt 23 -0,31
hpr-zilt 8 0,31
III.2.d Resultaten van de broedvogelinventarisatie in de verschillende zoekzones
Alle zoekzones werden aan de hand van uitgebreide territoriumkartering geteld. Enkel Z10 werd 
slechts gedeeltelijk volgens UTK geteld wegens de grote oppervlakte en de hiermee gepaard gaande 
inventarisatie-inspanning. Voor alle zoekzones zijn puntlocaties van de aanwezige territoria beschik­
baar, enkel voor Z10 zijn deze dus slechts voor een deel van de zoekzone ingetekend. Het Pompje en 
de Dudzeelse Polder worden hierna meer in detail voorgesteld, gezien in deze gebieden het eerst in­
richtingswerken zullen worden uitgevoerd.
Tabel 9 geeft de resultaten van de broedvogelinventarisaties in de verschillende zoekzones weer. 
Wanneer telgebieden niet volledig binnen de grenzen van de zoekzone lagen, zijn territoria die binnen 
het getelde gebied maar buiten de zoekzone lagen niet weerhouden in de tabel. Voor Z10 was dit niet 
mogelijk en werden de aantallen en oppervlakte van alle telgebieden die deels of volledig in de zoek­
zone liggen in rekening gebracht. Omwille van de geringe oppervlakte van de zoekzones Palingpot, 
Vijfwege, Ter Doest en Put Vlissegem dienen de dichtheden voor deze gebieden met de nodige voor­
zichtigheid te worden geïnterpreteerd.


























Bergeend 6 2,00 4 22,74 7 21,04 6 3,99 1 2,12 0 0,00 3 2,31 18 10,27 0 0,00 1 14,79 13 1,02
Slobeend 5 1,67 1 5,68 1 3,01 3 1,99 1 2,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08
Zomertaling 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08
Kuifeend 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,23 0 0,00 0 0,00 1 0,57 0 0,00 0 0,00 1 0,08
Bruine Kiekendief 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08
Scholekster 7 2,34 1 5,68 3 9,02 6 3,99 0 0,00 0 0,00 4 3,09 14 7,99 0 0,00 0 0,00 19 1,50
Kluut 2 0,67 0 0,00 0 0,00 8 5,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tureluur 4 1,33 0 0,00 2 6,01 6 3,99 2 4,23 1 2,12 0 0,00 26 14,84 0 0,00 0 0,00 11 0,87
Grutto 15 5,00 6 34,11 10 30,05 11 7,31 4 8,46 3 6,36 0 0,00 6 3,42 0 0,00 0 0,00 42 3,31
Blauwborst 8 2,67 1 5,68 2 6,01 3 1,99 2 4,23 0 0,00 1 0,77 11 6,28 0 0,00 0 0,00 7 0,55
Tapuit 0 0,00 1 5,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cetti's Zanger 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,23 1 2,12 0 0,00 0 0,00 2 12,11 0 0,00 0 0,00
Rietzanger 37 12,34 1 5,68 8 24,04 15 9,97 6 12,70 1 2,12 17 13,12 40 22,83 8 48,42 2 29,58 12 0,95
Resultaten van de broedvoqelinventarisatie in het Pompje
Het Pompje (zoekzone 4) werd volgens uitgebreide territoriumkartering geïnventariseerd. Tabel 9 
geeft het aantal getelde territoria en de dichtheden per soort weer.
Figuren 33, 34 en 35 geven een overzicht van de ligging van de vermoedelijke centra van de territoria 
van de verschillende soorten die in het Pompje broedden. Op een territorium van Bergeend en van 
Rietzanger na liggen alle territoria op grasland- en rietmoeraspercelen. Vier centra van territoria van 
Bergeend, 2 van Rietzanger en telkens 1 van Slobeend, Grutto en Tureluur vallen niet binnen de afba­
kening van de zoekzone.
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Figuur 33: Locaties van de territoria van Bergeend Tadoma tadorna, 
Slobeend Anas dypeata en Zomertaling Anas querqueduta in het 
Pompje in 2006. Aangeduid zijn de zoekzones (rode omranding) en 
enkele hoofdtypes landgebruik naar de BWK 2 (Hpr-grasland: • ;  Hp- 
grasland: •; akker: • ;  bebouwing: • ;  andere: ).
Figuur 34: Locaties van de territoria van Grutto Limosa /imosa, Kluut Recurvirostra avosetta, Scholekster Haematopus ostra/e- 
gus en Tureluur Tringa totanus 'm het Pompje in 2006. Aangeduid zijn de zoekzones (rode omranding) en enkele hoofdtypes 
landgebruik naar de BWK 2 (Hpr-grasland: •;  Hp-grasland: •; akker: • ;  bebouwing: • ;  andere: ).
Figuur 35: Locaties van de territoria van Bruine Kiekendief Circus aeruginosus, Blauwborst Luscinia svecica en Rietzanger 
Acrocephaius schoenobaenus in het Pompje in 2006. Aangeduid zijn de zoekzones (rode omranding) en enkele hoofdtypes 
landgebruik naar de BWK 2 (Hpr-grasland: • ;  Hp-grasland: •; akker: •; bebouwing: •;  andere: ).
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Resultaten van de broedvogelinventarisatie in de Dudzeelse Polder
De Dudzeelse Polder (zoekzone 8) werd volgens uitgebreide territoriumkartering geïnventariseerd. 
Drie telgebieden vallen binnen de zoekzone. Tabel 9 geeft het aantal getelde territoria per soort weer.
Figuren 36 en 37 geven een overzicht van de ligging van de vermoedelijke centra van de territoria van 
de verschillende soorten in de Dudzeelse Polder.
S o o r t 
O  Bergeend
▲ Blauwborst 
#  Kuifeend 
A  Rietzanger
Figuur 36: Locaties van de territoria van Bergeend Tadoma 
tadoma, Kuifeend Aythya fuligula, Blauwborst Luscinia svecica 
en Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus in de Dudzeelse 
Polder in 2006. Aangeduid zijn de zoekzones (rode omranding) 
en enkele hoofdtypes landgebruik naar de BWK 2 (Hpr-grasland: 
• ;  Hp-grasland: • ;  akker: • ;  bebouwing: • ;  andere: ).
Figuur 37: Locaties van de territoria van Grutto Limosa 
iimosa, Kluut Recurvirostra avosetta, Scholekster Haemato- 
pus ostra/egus en Tureluur Tringa totanus in de Dudzeelse 
Polder in 2006. Aangeduid zijn de zoekzones (rode omran­
ding) en enkele hoofdtypes landgebruik naar de BWK 2 
(Hpr-grasland: • ;  Hp-grasland: • ;  akker: • ;  bebouwing: •; 
andere: ).
I I I . 3 Conclusie
Tijdens het broedseizoen 2006 werd een nagenoeg gebiedsdekkende inventarisatie van het volledige 
Poldercomplex uitgevoerd. In de volgende jaren zal dezelfde werkwijze worden aangehouden. Hierbij 
zal worden gestreefd naar het tellen van het volledige studiegebied en zullen ook Blauwborst en Riet­
zanger gebiedsdekkend worden geteld.
De resultaten geven een heel goed beeld van de aantallen van alle getelde soorten en van hun ver­
spreiding en dichtheden in het studiegebied. Voor de meeste soorten liggen deze resultaten in de lijn 
van de historische gegevens. De gegevens verzameld in de gebieden die werden geteld aan de hand 
van uitgebreide territoriumkartering geven een goed beeld van de verspreiding binnen deze gebieden 
en dus ook binnen de zoekzones. Tevens werd hierdoor waardevolle informatie bekomen over de ha- 
bitatkeuze van een aantal soorten binnen het studiegebied.
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IV. Overwinterende watervogels
IV. 1 Materiaal en methoden
Vanaf oktober tot en met maart wordt het Poldercomplex mid-maandelijks integraal geteld door de 
Vogelwerkgroep NW-Vlaanderen, de Werkgroep Uitkerkse Polders en de Vogelwerkgroep Middenkust, 
de coördinatie voor de regio gebeurt door Dominique Verbelen (Natuurpunt vzw). De algemene coör­
dinatie van de watervogeltellingen op Vlaams niveau gebeurt door Koen Devos op het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek. Hierbij worden alle waterrijke gebieden in het vogelrichtlijngebied bezocht 
en worden alle aanwezige watervogels (eenden, ganzen, futen, steltlopers, meeuwen) geteld. Hieruit 
kan het aantalsverloop van alle soorten watervogels doorheen het winterhalfjaar worden afgeleid. De 
totalen van deze tellingen kunnen worden getoetst aan de internationale 1%-normen van Wetlands 
International (Wetlands International, 2006).
IV.2 Resultaten
In tabel 10 worden de resultaten van de watervogeltellingen tijdens het winterhalfjaar 2006/2007 
weergegeven. Zowel het SBZ als de volledige Oostkustregio voldoen in de maanden november tot en 
met februari aan de Ramsarnormen gezien er meer dan 20.000 watervogels overwinteren. Gezien 
hierbij ook de steltlopers en meeuwen dienen te worden geteld voldeed de Oostkustregio in zijn ge­
heel ook in oktober aan dit criterium (20.423 watervogels).
Zowel Kleine Rietgans (november-februari) als Kolgans (december en januari) overschrijden zowel in 
de volledige Oostkustpolders als in het SBZ meermaals de 1%-norm (respectievelijk 420 en 10.000 
ex.). Naast deze 2 soorten arctische ganzen haalt ook de Slobeend de 1%-norm (400 ex.) in de Oost­
kustpolders, binnen het SBZ werd deze norm niet overschreden. Smienten behalen in de volledige 
Oostkustpolders net niet de 1%-norm (15.000 ex.).
Een meer gedetailleerde bespreking van de resultaten van de midmaandelijkse watervogeltellingen zal 
worden gegeven in het volgende monitoringrapport.
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Tabel 10. Resultaten van de watervogeltellingen tijden het w interhalfjaar 2006/2007 in  het SBZ en in de volledige Oostkust- 
polders ( O K P ) . _____________________________________________
oktober november december januari februari maart
2006-2007
SBZ OKP SBZ OKP SBZ OKP SBZ OKP SBZ OKP SBZ OKP
IJsduiker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dodaars 40 110 21 99 14 102 18 85 34 90 17 51
Fuut 7 209 21 244 13 259 14 241 28 184 9 41
Geoorde Fuut 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuifduiker 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Aalscholver 26 236 64 186 58 177 96 244 96 210 67 174
Knobbelzwaan 7 12 3 4 6 12 6 8 4 8 4 4
Kolgans 64 139 3179 3255 15823 17159 15015 17279 6083 7309 578 578
Kleine Rietgans 48 48 9146 14324 17428 30235 3456 13685 801 990 2 2
Bergeend 40 91 112 243 165 310 241 495 346 615 252 803
Smient 1585 2018 5198 6201 7007 12743 10539 14442 11927 14419 2972 3973
Krakeend 3 84 30 110 28 214 19 208 32 223 19 112
Wintertaling 332 577 764 1419 657 2310 1285 2001 758 1040 598 766
Wilde Eend 2154 5624 1503 4584 1676 4814 1837 4503 1784 3562 954 1989
Pijlstaart 3 25 2 113 8 182 22 110 50 119 10 38
Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Slobeend 100 326 147 306 186 437 296 536 320 543 291 783
Tafeleend 5 9 8 45 13 58 9 46 24 76 5 10
Witoogeend 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuifeend 26 38 83 116 79 114 124 191 148 225 132 201
Eider 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Toppereend 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwarte Zee-eend 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Brilduiker 0 4 0 7 0 10 0 19 0 26 0 4
Nonnetje 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 7 0 24 0 13 0 0
Grote Zaagbek 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0
Totaal 4442 9557 20282 31260 43162 69148 32979 54124 22435 29656 5912 9533
IV.3 Conclusie
Uit de midmaandelijkse watervogeltellingen kan worden afgeleid dat het Poldercomplex globaal gezien 
hoge aantallen overwinterende watervogels herbergt. De belangrijkste hierbij zijn de overwinterende 
arctische ganzen, Kleine Rietgans en Kolgans. De Oostkustpolders zijn verder in hun geheel van be­
lang voor onder meer overwinterende Smienten en Slobeenden.
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V. Ganzentellingen
V .l Materiaal en methoden
Vanaf half oktober tot en met maart worden alle overwinterende ganzen in het Poldercomplex twee­
wekelijks integraal geteld. De coördinatie van de ganzentellingen gebeurt door Prof. Dr. Eckhart Kuij- 
ken en Christine Verscheure op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De volledige Oostkust­
polders zijn hiertoe in 253 kleinere telgebieden onderverdeeld die alle op dezelfde dag worden geteld 
om dubbeltellingen zo veel mogelijk te vermijden.
Van elk van de waargenomen groepen worden de aantallen van de verschillende soorten en het habi- 
tatgebruik genoteerd. De totalen van deze tellingen kunnen worden getoetst aan de internationale 
1%-normen van Wetlands International (Wetlands International, 2006).
V.2 Resultaten
V.2.1 Aantalstrend
Figuur 38 geeft de aantalstrend van Kolgans en Kleine Rietgans in de loop van de winter 2006/2007 
weer. Ook is het verloop van het totale aantal overwinterende ganzen per tweewekelijkse telling voor­
gesteld. Opvallend is de kortere aanwezigheid van de grote aantallen door de tragere aankomst voor 
beide soorten (vooral voor Kolgans) en de snelle terugtrek naar het noorden (vooral voor Kleine Riet­
gans).
Traditiegetrouw bereikte Kleine Rietgans haar maximum (39.297 ex. op 30/12/06) in de tweede helft 
van december. Dit is een normaal maximum in vergelijking met voorgaande jaren (Figuur 39). Wel 
waren dergelijke hoge aantallen in vergelijking met andere jaren slechts gedurende een korte periode 
aanwezig en werd een sterke aantalsafname vastgesteld in de eerste helft van januari.
Kolgans bereikte haar maximum (17.279 ex. op 13/01/2007) halverwege januari. Dit maximum lag 
erg laag in vergelijking met voorgaande winters (Figuur 40). De oorzaak voor de relatief korte periode 
van aanwezigheid van Kleine Rietgans en van de relatief lage aantallen Kolganzen dient gezocht te 
worden in de zachte winter waardoor veel vogels noordelijker bleven overwinteren of vroeger naar het 
noorden vertrokken dan in andere jaren.
Anser a/bifrons in de volledi-Figuur 38. Verloop van de aantallen van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus en de Kolgans 
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Figuur 39. Verloop van de maxima van Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus'm de volledige Oostkustpolders tussen 








































Figuur 40. Verloop van de maxima van Kolgans Anser albifrons in de volledige Oostkustpolders tussen 1959/1960 en 




In de Figuren 41 en 42 wordt de verspreiding van respectievelijk Kleine Rietgans en Kolgans over de 
volledige Oostkustregio in de winter 2006/2007 gegeven. Deze verspreiding is uitgedrukt in het totaal 
aantal gansdagen1 per gebied. De ruimtelijke spreiding is voor beide soorten vergelijkbaar met voor­
gaande jaren. Gebieden met hoge aantallen Kleine Rietganzen liggen hoofdzakelijk ten westen van 
het Boudewijnkanaal en ten noorden van de N9. Van alle getelde Kleine Rietganzen zat 43,6% in het 
SBZ. Kerngebieden voor Kolgans liggen wat verspreider met belangrijke concentraties o.a. rond 
Klemskerke-Vlissegem, in de Uitkerkse Polders, rond Damme en rond Hoeke. Van alle getelde Kolgan- 
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Figuur 41. Aantal gansdagen van Kleine Rietgans Anser brachyrtiynchus per gebied in de Oostkustregio in de winter 
2006/2007.
Het aantal gansdagen is een vaak gebruikte maat om onder meer het belang van foerageergebieden te bepalen en om popu- 
latietrends van jaar tot jaar te volgen (Hustings et al. 1985). Het aantal vogeldagen is een schatting van het aantal dagen dat 
de individuen van een soort in een gebied in een bepaalde periode in totaal hebben doorgebracht. Een dag waarop een groep 
van 30 ganzen in een gebied aanwezig is, levert dit gebied in het optimale geval (dagelijkse tellingen) 30 gansdagen op. Een 






Figuur 42. Aantal gansdagen van Kolgans Anser a/bifrons per gebied in de Oostkustregio in de winter 2006/2007.
V.2.3 Habitatkeuze
Tabel 11 geeft de percentages Kleine Rietgans en Kolgans weer die tijdens de tellingen op akkers en 
op permanente graslanden werden gezien. In de winter 2006/2007 zaten uitzonderlijk veel Kleine 
Rietganzen op akker, vooral buiten het Poldercomplex. Binnen het SBZ zaten de meeste Kleine Riet- 
ganzen op weiland. Ook Kolganzen zaten buiten het SBZ meer op akker dan erbinnen. Bij het hoge 
percentage Kolganzen op akker in het SBZ 'Het Zwin' dient te worden opgemerkt dat het om een vrij 
beperkt aantal ganzen gaat (4 groepen van in totaal 1552 vogels). Globaal gezien zat het gros van de 
Kolganzen op permanent grasland.
Geen SBZ SBZ Poldercomplex SBZ Zwin Totaal
Kleine Rietgans % akker 55,5 12,4 0,0 37,0
% weiland 44,5 87,6 0,0 63,0
Kolgans % akker 36,0 7,8 98,6 13,7
% weiland 64,0 92,2 1,4 86,3
V.3 Conclusie
Het aantalsverloop van Kolgans en Kleine Rietgans zag er enigszins anders uit dan in voorgaande ja- 
ren, dit hoofdzakelijk als gevolg van de warme winter. Hierdoor kwamen beide soorten trager in het 
gebied aan en werd er versnelde wegtrek vastgesteld. Het maximum van Kleine Rietgans was verge­
lijkbaar met dat van vorige winters, dat van Kolgans lag lager.
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VI. Flora
De flora wordt op twee verschillende niveaus gemonitord waarbij de nadruk ligt op de gebieden waar­
voor een inrichtingsplan wordt opgesteld wordt of waar de inrichting al heeft plaats gevonden. In eer­
ste instantie is dit het Pompje waar in 2007 inrichtingswerken zullen worden uitgevoerd.
In een eerste luik wordt een globale vegetatiekaart van het ingerichte (of in te richten) gedeelte van 
de zoekzone gemaakt. Een tweede luik bestaat uit een gedetailleerde opvolging van de resultaten van 
de inrichtingswerken aan de hand van permanente kwadraten (PQ's). Gezien het belang van zilte 
soorten gebeuren beide types vegetatieonderzoek in juli omdat deze soorten dan hun optimum berei­
ken.
VI. 1 Materiaal en methoden
VI.2 Resultaten
In het Pompje werden op 12 juli 2006 vier permanente kwadraten (PQ's) geplaatst en opgenomen 
(Figuur 43). Gezien het geringe aantal PQ's dat al werd opgenomen, zullen de resultaten van deze 
opnamen in het volgende rapport worden besproken.
Figuur 43. Ligging van de permanente kwadraten in de zoekzone 4 -  't Pompje (rode omranding). : PQ wordt na inrichting 
opgenomen; : PQ opgenomen in 2006.
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ASH Akkers te Stalhille SBZ
AWZK Akkers ten westen van Zuienkerke SBZ
BPE Berm Pelikaan









DVBD Damse Vaart Brugge-Damme SBZ
DVDS Damse Vaart Damme-Syphons












GBOK Groot Boomgaardweiden Oostkerke
GPP Grote Palingpot
GWUKN Gruttoweiden Noord üitkerke








HMHT Hoge Moere Houtave

























OTKN OT Kolen Noord












PMK Put van Meetkerke
PVG Put Vlissegem
PKLS Putje Kobus




RSW Ruigte Spoorweg West
SWZB Smienteweiden Zeebrugge
S Speyen
SWDN Stadswallen Damme Noord
SWDO Stadswallen Damme Oost
SWDZ Stadswallen Damme Zuid
SWDW Stadswallen Damme West
SBHK Steenbakkerij Hoeke
SBBS Stinker & Blinker Broekebr.-Syphons
SBZB Stinker & Blinker Zelzatebr.-Broekebrug
NAOK 't Naaie te Oostkerke
POMP 't Pomptje te Oudenburg






WAL Weiden Achterhaven kant Lissewege
WJSH Weiden bij Jagersput Stalhille
WDVW Weiden Damse Vaart West
WDI Weiden Distrigas
WFB Weiden Fort van Beieren
WHBO Weiden Hagebos SBZ
WHN Weiden Hoge Noen
WKLN Weiden Klemskerke Noord




WRJB Weiden Rijkswacht Jabbeke
WSO Weiden Spoorweg Oost




ZSDZ Zuidstrook Dudzele SBZ




Bijlage 2: Overzicht van de broedvogelsoorten die worden geïnventariseerd.











Baardmannetje (Panurus biarmicus) X X X
Berqeend (Tadorna tadorna) X X X
Blauwborst (Luscinia svecica) X X X
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) X X X
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) X X X X
Buidelmees (Remiz pendulinus) X X X
Cetti's Zanger (Cettia cetti) X X X
Graszanger (Cisticola juncidis) * X X X
Grauwe Gors (Miliaria calandra) X X X
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) X X X X
Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) X X x
Grutto (Limosa limosa) X X X
IJsvoqel (Alcedo atthis) X X X
Kemphaan (Philomachus pugnax) X X X X
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) X X X
Kleine Zilverreiger (Erqetta garzetta) X X X
Kluut (Recurvirostra avosetta) X X X X X
Kuifeend (Aythya fuligula) X X X
Kwak (Nycticorax nycticorax) X X X X
Kwartelkoninq (Crex crex) X X X X
Lepelaar (Platalea leucorodia) X X X
Paapje (Saxicola rubetra) X X X
Pijlstaart (Anas acuta) X X X
Porseleinhoen (Porzana porzana) X X X X
Rietzanqer (Acrocephalus schoenobaenus) X X X
Roerdomp (Botaurus stellaris) X X X X
Scholekster (Haematopus ostralequs) X X X
Slobeend (Anas clypeata) X X X
Smient (Mareca penelope) * X X
Snor (Locustella luscinioides) X X X
Steltkluut (Himantopus himantopus) X X X X
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) X X X
Tapuit (Oenanthe oenanthe) X X X
Tureluur (Trinqa totanus) X X X X
Velduil (Asio flammeus) X X X X
Visdief (Sterna hirundo) X X X X
Watersnip (Gallinaqo qallinaqo) X X X
Woudaapje (Ixobrychus minutus) X X X X
Zomertalinq (Anas querquedula) X X X X
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